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Down syndrome merupakan suatu kelainan genetik yang terjadi akibat penambahan 
kromosom pada pasangan kromosom ke 21 yang berlangsung sejak dalam kandungan 
ibu. Kelainan tersebut menyebabkan individu cenderung memiliki masalah kesehatan 
yang terkait status gizi, yaitu berat badan berlebih atau kegemukan. Pada usia anak-anak, 
status gizi berlebih diduga karena adanya faktor tingkat konsumsi bahan pangan yang 
diasup secara berlebih namun, aktivitas fisik yang dilakukan kurang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat konsumsi bahan pangan dan 
aktivitas fisik dengan status gizi anak-anak down syndrome dari dua sekolah luar biasa 
yang ada di Kota Semarang. Anak-anak down syndrome yang diteliti harus sesuai dengan 
kriteria inklusi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa 
kuesioner. Metode wawancara dilakukan untuk mengisi kuesioner karakteristik, tingkat 
konsumsi, dan aktivitas fisik. Sedangkan, pengukuran anthropometri dilakukan untuk 
mengetahui status gizi. Data diolah dan ditabulasi dengan menggunakan Microsoft 
Office Excel. Hubungan tingkat konsumsi dan aktivitas fisik dengan status gizi dianalisis 
menggunakan uji korelasi Kendall’s. Hasil penelitian mendapatkan sampel sebanyak 25 
anak down syndrome. Sebanyak 68% sampel memiliki status gizi tidak pendek dan 
normal serta berasal dari keluarga yang tidak miskin. Tidak ditemukan sampel dengan 
status gizi berlebih atau gemuk. Aktivitas fisik dan tingkat konsumsi bahan pangan 
sumber protein, sayur, dan buah, tidak memiliki hubungan terhadap status gizi sampel. 
Tingkat konsumsi bahan pangan sumber karbohidrat memiliki hubungan yang signifikan 
dengan status gizi sampel. Tingkat kecukupan protein sampel normal atau cukup. 
Namun, tingkat kecukupan energi, karbohidrat, lemak, serat, vitamin E, dan kalsium 







Down syndrome is a genetic disorder that occurs due to the addition of chromosome to 
the 21st chromosome pair that takes place in the mother's womb. These disorders cause 
individuals to tend to have health problems related to nutritional status, specifically 
excess weight or obesity. At the age of children, excess nutritional status is suspected due 
to the factor of excessive consumption of food intake, however, less physical activity. This 
research aims to determine the correlation of food consumption levels and physical 
activity with the nutritional status of children with Down syndrome from two special 
schools in the city of Semarang. In this research, children with Down Syndrome must 
adequate the inclusion criteria. Data is collected using tools of questionnaires. The 
interview was carried out to fill out the questionnaire of characteristics, level of food 
consumption, and physical activity. While the anthropometric measurements were 
carried out to determine the nutritional status. Data is processed and tabulated using 
Microsoft Office Excel. The correlation of food consumption levels and physical activity 
with nutritional status were analyzed using the Kendall’s correlation test. The results 
obtained samples of 25 children with Down syndrome. A total of 68% samples have non-
stunted, normal nutritional status and come from non-poor families. No samples were 
found with excess nutritional status or obesity. Physical activity and the food consumption 
levels of protein, vegetables, and fruits, did not relation with the nutritional status of 
samples. The food consumption levels of carbohydrate is relation with the nutritional 
status of samples. The level of protein adequacy of the sample is normal or sufficient. 
However, the level of energy, carbohydrates, fats, fiber, vitamin E, and calcium in 
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